






Hasna Hasanah: Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Net dan Beban 
Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 
Terhadap Laba Bersih PT. Bank BNI Syariah Periode 2015-
2019  
 
Laba bersih sering diidentifikasikan sebagai indikator kemampuan 
perusahaan dalam membayarkan dividennya. Hal ini karena tingkat kemakmuran 
perusahaan dilihat dari jumlah laba yang diperoleh setiap tahunnya. Namun, ada 
beberapa komponen yang dapat mengurangi nilai Laba Bersih. Komponen tersebut 
adalah Non Performing Financing (NPF) Net dan Beban Operasional Terhadap 
Pendapatan Operasional (BOPO). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Non Performing 
Financing (NPF) Net secara parsial terhadap Laba Bersih, pengaruh Beban 
Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) secara parsial terhadap 
Laba Bersih, dan pengaruh Non Performing Financing (NPF) Net dan Beban 
Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) secara simultan terhadap 
Laba Bersih PT. Bank BNI Syariah. 
Kerangka pemikiran penelitian adalah Non Performing Financing (NPF) 
Net dan Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 
berpengaruh negatif terhadap Laba Bersih, karena ketika nilai Non Performing 
Financing (NPF) Net dan Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional 
(BOPO) mengalami kenaikan maka dapat menurunkan tingkat laba yang diperoleh 
begitupun sebaliknya. 
Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data 
sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasi PT. Bank BNI 
Syariah. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan 
regresi berganda, korelasi pearson product dan korelasi berganda, koefisien 
determinasi serta analisis uji hipotesis (uji t dan uji F). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Non Performing 
Financing (NPF) Net tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih, besarnya 
pengaruh Non Performing Financing (NPF) Net sebesar 1,4% terhadap Laba 
Bersih. Secara parsial Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional 
(BOPO) tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih, besarnya pengaruh 
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 34,6% 
terhadap Laba Bersih. Secara simultan pengaruh Non Performing Financing (NPF) 
Net dan Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 
berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih, besarnya pengaruh Non Performing 
Financing (NPF) Net dan Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional 
(BOPO)  sebesar 37,6% terhadap Laba Bersih. 
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